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RINGKASAN 
 
Salon Rudy Hadisuwarno merupakan salah satu salon yang sudah terkenal 
dan memiliki banyak cabang di berbagai lokasi di Indonesia. Untuk masalah 
penggajian karyawan pada salon tersebut sudah menggunakan komputer dalam 
mengelolanya. Tetapi permasalahannya adalah karyawan tidak dapat melihat 
rincian detail gaji yang mereka terima. Padalah harapan para karyawan disana 
adalah mereka ingin melihat detail hasil kerja mereka selama 1 bulan, apakah 
sudah cocok dengan gaji yang mereka terima atau belum. Para karyawan berharap 
seperti itu karena besarnya gaji yang mereka terima berbeda – beda, tergantung 
banyaknya pelayanan yang mereka kerjakan setiap harinya. Untuk itu diperlukan 
adanya sistem informasi layanan dan penggajian pada salon rudy hadisuwarno 
berbasis web. Tujuannya adalah para karyawan dapat melihat detail gaji mereka 
secara online. 
Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan 
paradigma perangkat lunak secara waterfall. Metode perancangan sistem yang 
digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah admin dapat lebih mudah mengelola data 
penjualan barang dan mengelola data pelayanan serta mengelola data gaji 
karyawan. Selain itu, para karyawan dapat melihat detail gaji mereka secara 
online. 
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ABSTRACT 
 
Salon Rudy Hadisuwarno is one of the salons that are well known and 
have many branches in various locations in Indonesia. For the problem of payroll 
employees at the salon already use computers to manage. But the problem is that 
the employee can not see the details of detail the salary they receive. Whereas the 
expectations of the employees there is they want to see the detail of their work for 
one month, if it is matched with the salary they receive or not. Employees hope so 
because of the amount of salary they receive is different - different, depending on 
the number of services they do every day. It required a system of services and 
payroll information on a web-based salon Hadisuwarno rudy. The goal is the 
employees can see their salary details online. 
Data analysis techniques in the making software using the paradigm of the 
waterfall software. System design method used is the Unified Modeling Language 
(UML). While the programming language used is PHP with MySQL database. 
The results of this study are admins can more easily manage the sales data 
of goods and manage data services and manage employee payroll data. In 
addition, employees can view their paycheck details online. 
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